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Nuevos enfoques en el abordaje integral para el 
tratamiento de la obesidad
Ponencia 1
La nutrición de precisión es un enfoque terapéutico emer-
gente, que toma en consideración la información genética/
epigenética de un individuo, así como la edad, el género, los 
antecedentes clínicos y el estado fisiopatológico personal. 
Los avances en las ciencias “ómicas” están contribuyendo a 
una mejor comprensión de las interacciones entre factores 
ambientales y variantes genéticas, marcas epigenéticas, pa-
trones de expresión génica y cambios en la concentración de 
metabolitos y de la composición de la microbiota intestinal 
que están implicadas en el desarrollo de enfermedades cró-
nicas asociadas a la obesidad, y el modo en que estas relacio-
nes pueden modificar las respuestas terapéuticas1,2.
Nutrigenética: Diversas variantes genéticas en el genoma 
humano, principalmente polimorfismos de un solo nucleótido 
(SNPs), se han asociado con la susceptibilidad a ganar 
peso y al desarrollo de diversas enfermedades crónicas a 
través de su interacción con factores nutricionales, o con el 
consumo de determinados alimentos y patrones dietéticos. 
Estas variantes incluyen SNPs en genes relacionados con 
el gasto energético, la regulación del apetito, percepción 
gustativa, adipogénesis, metabolismo lipídico, sensibilidad a 
la insulina e inflamación. Asimismo, las interacciones entre 
SNPs y la dieta también están implicadas en las respuestas 
diferenciales a intervenciones nutricionales, incluyendo 
la pérdida y reganancia de peso y mejoras en el perfil 
metabólico, además de su impacto en el cambio de hábitos 
y conductas alimentarias o en la adherencia a un régimen 
dietético3,4. 
Nutrigenómica: La nutrición puede ejercer su efecto sobre 
la salud modulando directamente la expresión de genes 
(transcriptómica) que regulan vías metabólicas críticas. En 
este contexto, un gran número de estudios han evaluado el 
efecto de diferentes factores dietéticos en los perfiles de ex-
presión génica (medido por los niveles de mRNA) que están 
relacionados con la susceptibilidad a desarrollar diversas en-
fermedades crónicas. Además, estudios experimentales han 
demostrado los efectos beneficiosos de ciertos nutrientes y 
compuestos bioactivos de los alimentos como resultado de la 
regulación de la expresión génica. Asimismo, los perfiles de 
expresión génica se han utilizado para predecir la capacidad 
de respuesta a los tratamientos nutricionales y la predisposi-
ción individual a la pérdida de peso5.
Epigenética: Las interacciones entre factores nutricionales 
con procesos epigenéticos como la metilación del ADN, mo-
dificaciones covalentes de histonas y los ARN no codificantes 
(microRNAs), se han asociado con el desarrollo de obesidad y 
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En conclusión, los avances científicos en las distintas áreas 
“ómicas” están permitiendo el diseño de estrategias perso-
nalizadas de precisión para la prevención y tratamiento de 
enfermedades metabólicas.
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sus complicaciones. El desequilibrio de los fenómenos epige-
néticos puede alterar el fenotipo y la función celular, dando 
lugar a la aparición y progresión de diversos trastornos me-
tabólicos. Diversos estudios experimentales han investigado 
los mecanismos epigenéticos subyacentes a los efectos be-
neficiosos sobre la salud de ciertos nutrientes (ej. PUFAs) y 
componentes bioactivos de los alimentos (ej. resveratrol, ge-
nisteína, etc.), lo cual podría tener un impacto significativo en 
la prevención y tratamiento de estas enfermedades. Además, 
algunas marcas epigenéticas se han relacionado con el efec-
to de los tratamientos nutricionales sobre la pérdida de peso 
y los cambios en los perfiles metabólicos, las cuales podrían 
utilizarse como biomarcadores para predecir la capacidad de 
respuesta a las distintas prescripciones dietéticas6.
Metabolómica: La metabolómica es una “nueva” tecnología, 
que pretende identificar y cuantificar los metabolitos presen-
tes en distintas muestras biológicas (orina, sangre y heces 
fecales), cuyo uso en investigación nutricional va en aumento 
y sus aplicaciones van desde la evaluación de nuevos biomar-
cadores de la ingesta dietética hasta su utilización en estu-
dios de intervención nutricional, lo cual genera información 
valiosa sobre el efecto de la dieta en la regulación metabó-
lica. Así, la metabolómica se está utilizando actualmente 
para evaluar la biodisponibilidad de los componentes de los 
alimentos, así como para valorar los cambios metabólicos 
asociados con el consumo de alimentos o adherencia a un 
régimen dietético. Por lo tanto, los análisis metabolómicos 
están permitiendo categorizar metabólicamente a los indivi-
duos en distintos grupos en función de la ingesta alimentaria 
o la prescripción dietética conveniente7,8.
Metagenómica: Las tecnologías de secuenciación y estudios 
metagenómicos están permitiendo la caracterización del 
microbioma a través del conocimiento de la diversidad y las 
características que afectan a las poblaciones microbianas del 
tracto gastrointestinal y su impacto en la salud. En este con-
texto, alteraciones en la presencia y biodiversidad de la mi-
crobiota están implicadas en el inicio y desarrollo de diversas 
patologías, incluida la obesidad. Por lo tanto, la promoción de 
comunidades bacterianas intestinales “saludables” y la con-
comitante reducción de bacterias perjudiciales podrían tener 
un enfoque terapéutico para el control del peso corporal y 
otras alteraciones metabólicas relacionadas con el exceso 
de adiposidad. La prescripción de algunos patrones alimen-
tarios, como la dieta Mediterránea, o la administración de 
compuestos bioactivos (ej. polifenoles), podría contrarrestar 
las alteraciones en la composición de la microbiota intestinal 
relacionadas con la obesidad inducida por la dieta9,10.
